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U POSJETI BO•IÆEVOJ (SUHOJ)
ŠPILJI NA KORDUNU
Na Bo•iæevu ili Suhu špilju prvi je
upozorio Senjanin Ljudevit Rossi. On je
kao mladi vojnik ratovao u Kordunskom
Ljeskovcu i 1878. tu doèekao primirje s
Turcima, koje je iskoristio za posjet
obli•njoj špilji. Ustanovio je da u špilji
ima mnogo ljudskih kostiju, vjerojatno
iz doba prvih ratova s Turcima.
Procijenio je da u špilji ima kostiju od
oko 5000 ljudi. Sljedeæi napis o toj špilji
dao je zagrebaèki novinar Gerhard
Lediæ koji je špilju posjetio 1961. i
procijenio da u špilji ima kostiju od oko
tisuæu ljudi. Špilju su u ljetu 1971.
istra•ili èlanovi Speleološkog odsjeka
PD «•eljeznièar», izradili nacrt špilje,
takoðer vidjeli mnogo kostiju i zakljuèili
da ima kostiju od 100 do 200 ljudi.
Ponukani ovakvim napisima špilju su
27. listopada 2003. posjetili èlanovi
Speleološkog kluba «Ursus spelaeus»
iz Karlovca (Hrvoje Cvitanoviæ,
Domagoj Perkiæ i Krešimir Ragu•) i SO
HPD «•eljeznièar» iz Zagreba (Vlado
Bo•iæ). Cilj posjeta bio je  utvrditi u
kakvom se stanju  sada nalazi to
nalazište tj. Ima li još dovoljno nalaza
da se isplati organizirati veæe
arheološko istra•ivanje. Ustanovljeno je
da je u meðuvremenu (od 1971. do
sada) špilju posjetilo mnogo ljudi koji
su šarali po špilji (po lijepim sigama
ostavili mnoštvo raznih potpisa) i
raznesli gotovo sve kosti koje se nalaze
na površini tla. Meðutim, i  sada je
vidljivo da su mnoge kosti prekrivene
blatom, odnosno da ispod površine tla
ima još mnogo kostiju. Procjena je da
bi moglo biti kostiju od najmanje 10-20
ljudi. Na površini je i sada naðeno
nekoliko komadiæa keramike ali i jedan
srebrni novèiæ za kojega je nekoliko
dana poslije utvrðeno da je pripadao
bosanskom vladaru Nikoli Iloèkom
(1471-1477.).
Na temelju ovih nalaza zakljuèeno je da
Konzervatorski odjel Ministarstva
kulture u Karlovcu preko •upanijskog
ureda ostvari najprije pravnu
(privremenu) zaštitu špilje, što
podrazumijeva i fizièku zaštitu
(postavljanje vrata radi spreèavanja
daljnje devastacije špilje), a takoðer da
izradi projekt konaène zaštite nalaza,
odnosno organizira struèno arheološko
istra•ivanje.
Pedesetak metara od ove (Suhe) špilje
nalazi se Mokra špilja u kojoj bi takoðer
trebalo obaviti probno arheološko
istra•ivanje.
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